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GUTIERREZ LLORET, Rosa Ana: La 1 República. El comporta-
miento político de la burguesía alicantina 
Leída el 30 de noviembre de 1983. Director: Dr. D. Salvador 
Forner Muñoz 
La ciudad de Alicante experimentó desde 1850 un gran de-
sarrollo económico que la convirtió en el principal centro de po-
der de la provincia. Este proceso, en clara relación con el creci-
miento del tráfico comercial, giraba en torno a dos ejes básicos: 
el puerto y el ferrocarril Madrid-Alicante. 
Estas expectativas económicas tan favorables trajeron con-
sigo el desarrollo de una burguesía urbana, que pronto se convir-
tió~n la clase social hegemónica, en la que pronto se van mani-
festando unos comportamientps sociales y políticos diferencia-
dos. 
Desde 1868, teniendo como marco una crisis coyuntural 
que paraliza en cierta manera la economía alicantina, se van con-
figurando los dos grandes bloques políticos, republicano y libe-
ral-conservador, que se disputan el poder local durante todos 
estos años. 
En este trabajo se establecen las líneas generales de actua-
ción política de la burguesía alicantina a lo largo del sexenio de-
mocrático, centrándose especialmente en la 1 República espa-
ñola. Se ha intentado analizar las ideologías de estas dos gran-
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des formaciones políticas, penetrando en los intereses sociales 
y económicos que representan. 
Los conservadores constituyen una de las principales fuer-
zas políticas de la ciudad y se encuadran en el Partido Progesis-
ta y en menor medida en la Unión Liberal. Estos grupos repre-
sentan a una gran fracción de la burguesía ligada a negocios co-
merciales, agrarios y de especulación urbana. Su alternativa po-
lítica se plasma en la monarquía democrática basada en la cons-
titución de 1869. 
Por otra parte, el republicanismo contó desde sus orígenes 
con un importante respaldo social burgués y pequeño-burgués, 
además del apoyo de importantes sectores obreros y populares, 
que lo configuran como una formación política de gran afianza-
miento en Alicante. Es de señalar el papel que en esta proyec-
ción social tuvo su líder, Eleuterio Maisonnave, personaje de 
gran prestigio e indudable talla política. 
Estos dos grupos políticos, que había marchado unidos en 
1868, presentan posturas irreconciliables que se acentúan toda-
vía más durante la experiencia republicana de 1873. A pesar de 
los evidentes intentos de moderación de algunos republicanos, 
los monárquicos conservadores se van a ir decantando hacia la 
opción restauracionista que les garantizaba el orden social y la 
unidad de la nación. 
Desde 1875, conseguida ya una reestructuración del bloque 
de poder, la vida política alicantina estará dirigida plenamente 
por los representantes de una remodelada oligarquía urbana y 
comercial muy relacionada con la agricultura especializada para 
la exportación. Los republicanos, tras un eclipse momentáneo, 
vuelven a participar en la escena política desde 1879, escindidos 
en varios partidos, alguno de los cuales, como los republicanos 
posibilistas se integran plenamente en el sistema político de la 
Restauración. 
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FERRANDEZ ALBERCA, Patrocinio: Fuentes para la historia 
electoral de la provincia de Alicante. La sección de Elecciones y 
Censo Electoral del Archivo de la Diputación Provincial de 
Alicante 
Leída el 24 de enero de 1984. Director: Dr. Salvador Forner 
Muñoz 
Quizá sea el de Alicante uno de los Archivos de Diputacio-
nes Provinciales que conserve una más amplia documentación 
de carácter electoral. Los casi quinientos legajos de la sección 
Elecciones y Censo Electoral, de los que en gran número se des-
conocía su contenido, han sido debidamente clasificados y or-
denados constituyendo en la actualidad una fuente primaria de 
incalculable valor para el estudio de importantes aspectos de la 
historia política de la provincia de Alicante. 
La documentación ha sido agrupada en las siguientes se-
ries: Censo Electoral, Elecciones a Cortes, Elecciones Munici-
pales, Elecciones Provinciales, Junta Municipal del Censo Elec-
toral y Junta Provincial del Censo Electoral. Dentro de las mis-
mas Ruede hallar el investigador una informació"n detallada y 
precisa no sólo para el conocimiento directo y pormenorizado 
de los resultados electorales de las distintas consultas, tanto lo-
cales como provinciales como generales, sino también para el 
estudio del contexto histórico y político en el que se realizaban 
las elecciones, que quedan reflejados en los incidentes e irregu-
laridades electorales, así como en las reclamaciones y recursos 
a que éstos dabaA lugar, como expresión de todo el entramado 
caciquil ·de una gran parte de la historia electoral española. 
El trabajo va precedido de una interesante introducción en 
la que se da repaso a la evolución de la legislación electoral es-
pañola desde 1808 a 1936, analizándose, los cambios introduci-
dos por las distintas Constituciones y Leyes Electorales y sus 
correspondientes efectos en las prácticas y el comportamiento 
político del electorado. 
Aparte de un detallado índice general de materias que sirve 
de referencia para la localización del contenido de los distintos 
legajos, se incluyen también un índice cronológico y un índice 
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de localidades, con los que se facilita enormemente la labor del 
investigador interesado en la realización de trabajos concretos 
de tipo local o referidos a coyunturas o acontecimientos especí-
ficos. 
MARTINEZ MICO, M. a Angeles: Documentación de las seccio-
nes de Contabilidad, Fomento, Quintas y Suministros del Archi-
vo de la Diputación Provincial de Alicante 
Leída el 23 de marzo de 1984. Director: Doctor Salvador Forner 
Muñoz. 
La documentación de las secciones de Contabilidad, Fo-
mento, Quintas y Suministros del Archivo de la Diputación Pro-
vincial de Alicante se remonta al.año 1778 abarcando un total de 
más de 1.800 legajos entre todas ellas. 
Las cuatro secciones presentan un interés extraordinario 
para el conocimiento de la historia provincial durante los siglos 
XIX y XX, en los que se concretan el mayor número de legajos. 
La sección de Contabilidad, compuesta por 907 legajos 
agrupados en veinte series, da cumplida información de la vida 
económica tanto de la corporación provincial como de los dis-
tintos ayuntamientos de la provincia por la estrecha relación 
económica que éstos mantenían con la Diputación. 
La documentación contenida en la sección de Fomento es 
una fuente fundamental para estudios de tipo económico y so-
cial, al conservarse en ella, en buena parte, las actas y memorias 
de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, así como abun-
dante documentación sobre las obras públicas en la provincia y 
sobre aspectos educativos y culturales. 
Las secciones de Quintas y Suministros, aunque de menos 
envergadura, presentan también un gran interés, aportando in-
formación sobre la milicia nacional y sobre los precios medios 
de mercado en las comarcas de la provincia, respectivamente. 
El trabajo consta de un índice cronológico y un índice de lo-
calidades para las cuatro secciones, conteniendo también un ín-
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dice de materias para las tres primeras, de gran utilidad para la 
consulta y localización de los documentos por parte de los in-
vestigadores. 
GONZALVEZ ALONSO, José Vicente: Elche 1854-1868. Demo-
grafía, Sociedad y Régimen Municipal. 
Leída el17 de mayo de 1984. Director: Dr. Glicerio Sánchez Recio. 
El trabajo consiste en un análisis estructural de la historia 
ilicitana durante los años 1854-1868, de clara implantación del 
régimen liberal. 
Se han utilizado como fuentes las Actas Capitulares de 
esos años completadas con las Crónicas de Pedro lbarra, el Re-
gistro Civil Municipal y el Parroquial de la Iglesia de S. Juan, el 
Padrón Municipal de 1864 y la Matrícula de Contribución Indus-
trial y Comercial de 1860, y, finalmente, la prensa conservada en 
el «Tesoro Histórico para la Historia de Elche», Tomo l. Lo ante-
rior se ha completado con la consulta de una bibliografía selec-
cionada, interesante tanto por los datos aportados como por los 
crite)·ios metodológicos sugeridos. 
El estudio se ha centrado en tres campos: el demográfico, 
el social y el poi ítico. En el primero, se recogen los aspectos 
cuantitativos de la población, crecimiento anual y estructura; en 
el segundo se trata de la actividad de sus gentes y de la posición 
social que ocupaban; en el tercero, se tocan dos aspectos, la es-
tructura y la dinámica internas, por los que se manifiestan el sis-
tema de poder y el régimen político respectivamente. 
Asimismo, se ha intentado superar el localismo por lo que 
se persigue conectar la historia de la VHia con la regional y con 
la nacional, con el doble objetivo de conocer los hechos y las es-
tructuras que servían de marco a las cuestiones de orden interno 
y de comprobar en qué medida se daba una interconexión de los 
asuntos locales respecto a los del resto del país. 
Cabría, por tanto, estructurar el trabajo en dos grandes apar-
tados: el conyuntural, que vendría a poner en contacto los distin-
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tos niveles nacional, regional y municipal, y el estructural, en 
donde se tratan las diferentes variables en un intento de recons-
truir la vida ilicitana en los distintos aspectos. 
AMOROS SANTO, Luis: Documentación de las secciones de 
«Cuentas de Propios, Arbitrios y Presupuestos Municipales» y 
«Gobierno Civil», del Archivo de la Diputación Provincial de Ali-
cante. 
Leída el18 de mayo de 1984. Director: Dr. Salvador Forner Muñoz. 
La documentación de cuentas de propios, arbitrios y presu-
puestos municipales del Archivo de la Diputación Provincial de 
Alicante forma un conjunto de 2.357 legajos, que comprenden 
desde el año 1730 hasta el año 1923. Están representados en ella 
todos los municipios de la provincia, destacando por la abun-
dancia de los mismos los pertenecientes a la capital y a las ciu-
dades de Alcoy, Orihuela, Villana y Elche. 
Dicha documentación ha sido clasificada y ordenada a par-
tir de criterios geográficos y cronológicos, con lo que se facilita 
extraordinariamente el acceso a la misma de los investigadores, 
quedando superadas las dificultades que presentaba el estado 
de desorganización y dispersión en que se encontraba anterior-
mente. 
La sección de Gobierno Civil la constituyen 409 legajos que 
comprenden desde el año 1833 al año 1939, incluyéndose en ella 
series de gran interés sobre aspectos sociales y políticos de la 
provincia de Alicante a lo largo de los citados años. Es de desta-
car, en particular, la documentación sobre accidentes de traba-
jo, asociaciones, orden público y sanidad, así como un grupo de 
legajos sueltos con rica información sobre los años de la Dicta-
dura de Primo de Rivera. 
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DE GABRIEL PO VEDA, Francisca: Fondos de la sección de Be-
neficencia del Archivo de la Diputación Provincial de Alicante. 
Leída el 18 de junio de 1984. Director: Dr. Salvador Forner Muñoz. 
Los fondos de Beneficencia del Archivo de la Diputación 
Provincial de Alicante contienen una rica documentación sobre 
la asistencia social y la beneficencia pública durante los si-
glos XIX y XX. Aunque cuantitativamente más reducida, destaca 
también una documentación relativa al antiguo Hospital de Ali-
cante que se remonta al siglo XVII. 
La sección está constituida por 1.199 legajos y 520 libros en 
los que, junto a una abundante documentación de carácter hos-
pitalario referida a los centros provinciales que desempeñaban 
dicha función -Hospital Provincial de Alcoy, Hospital Provin-
cial de San Juan de Dios, Hospital de Caridad de Elche, etc.- se 
puede encontrar valiosísima información de otras muchas insti-
tuciones y organismos relacionados con la caridad y la asisten-
cia pública. 
1 . 
Especial importancia tiene la documentación emanada de 
la Junta Provincial de Beneficencia, de las Casas de Misericor-
dia y de la propia Comisión de Beneficencia de la Diputación 
Provincial, en la que se recogen los libros de actas y contabili-
dad y un cuantioso número de expedientes que dan pormenori-
zada idea del funcionamiento de los citados organismos. 
Para la historia de la medicina en la provincia de Alicante y 
para el estudio de los grupos sociales más humildes y necesita-
dos durante el XIX y XX, constituye dicha documentación una 
fuente de extraordinario interés, que se acrecienta por lo com-
pleto de muchas de sus series al permitir la realización de traba-
jos de investigación que pueden abarcar dilatados períodos de 
tiempo. · 
HERNANDEZ FERRIS, Rafael: La sociedad cooperativa «El tra-
bajo», 1880-1942. 
Leída el 4 de octubre de 1984. Director: Dr. Glicerio Sánchez Recio. 
La sociedad cooperativa «El trabajo» fue fundada por los 
obreros alcoyanos como sociedad de socorros mutuos para pre- . 
venir los casos de enfermedad y de invalidez permanente. La so-
ciedad se financiaba con las cuotas de los socios y las rentas 
producidas por otros bienes de la misma. 
Aparte del mutualismo, la sociedad «El trabajo», de acuerdo 
con su reglamento, tenía otras funciones: cooperativa de consu-
mo, que ejerció mediante un almacén, y de producción, que nun-
ca llevó a cabo. Se ajustaba, por lo tanto, a un modelo de socie-
dad muy estimado por los socialistas utópicos. Otros servicios 
prestados por la sociedad «El Trabajo» al proletariado de Alcoy 
fueron los de tipo cultural y recreativo. 
La aportación principal de esta Memoria de Licenciatura es 
el estudio realizado acerca de la contabilidad de la sociedad, re-
cogida en el Libro Mayor. A través de ella se establecen las eta-
pas de su evolución histórica, se observa el movimiento de los 
socios y los momentos de dificultades y de auge. En la vida de 
esta sociedad se dio un perfecto paralelismo entre las épocas 
de dificultad económica y la evolución de sus reglamentos, tra-
tando en esos casos de hallar salida para los problemas y de 
adaptarse a las nuevas realidades. Se hace, además, un estudio 
pormenorizado de cada una de las actividades desarrolladas 
dentro de la sociedad: el mutualismo, el almacén, la escuela y el 
teatro, y se trata y se sugieren otros elementos importantes de la 
historia del cooperativismo. 
Una característica importante de la sociedad «El trabajo» 
fue su apoliticismo y su aconfesionalidad, muy costosa de man-
tener en una ciudad como Alcoy, en donde los planteamientos 
de uno y otro signo alcanzaron en determinados momentos de 
su historia un nivel alto de radicalismo. 
A partir de 1942, con la promulgación de la Ley del seguro 
de enfermedad, la función de la sociedad quedó reducida a lo 
cultural y recreativo, que aún hoy mantiene. 
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SANTACREU SOLER, José Miguel: Moneda y municipios en la 
provincia de Alicante durante la guerra civil española (la crisis 
monetaria de 1937). 
Leída el 6 de noviembre de 1984. Director: Dr. Salvador Forner 
Muñoz. 
La crisis monetaria de 1937 ocasionó diversos problemas 
en las poblaciones de la provincia de Alicante. La interacción de 
varios factores estrechamente relacionados con el dinero, tales 
como un sistema monetario con deficiencias, el problema de la 
plata y del oro, la inflación de los billetes del Banco de España,. 
la actitud del Ministerio de Hacienda y las alteraciones de la vida 
económica impuestas por un conflicto armado, colapsaron gran 
parte de l~s operaciones comerciales diarias de los alicantinos. 
La desaparición de la plata en circulación, y con ella la moneda 
fraccionaria, junto al aumento del papel que circulaba -los bi-
lletes del Banco de España y del Ministerio de Hacienda- fue-
ron causa de que el dinero estatal perdiese muchas de las fun-
ciones que le corresponden. La pérdida del libre poder adquisiti-
vo del numerario republicano y la carencia de moneda divisiona-
ria fueron las dos consecuencias más graves, a nivel comercial, 
del hecho. 
Ante la pasividad gubernativa por resolver el problema, en 
muchas localidades de la provincia, se emplearon mercancías 
comunes como equivalente general y los particulares, ya fuesen 
sindicatos, comerciantes o industrias, emitieron vales de mone-
da fraccionaria; vales a cuya circulación se opusieron las autori-
dades republicanas. 
Cuando el volumen que alcanzaron las dificultades dinera-
rias amenazaba con desbordarse, los Consejos Municipales ac-
tuaron. Estos, favorecidos por la dispersión de poderes públicos 
y respaldados por sus amplias atribuciones de control local, em-
plearon el trueque a gran escala y controlaron el de los particula-
res, emitieron su propia moneda divisionaria y retiraron la de los 
comerciantes, sindicatos e indYstrias o regularon los vales de 
estas entidades cuando ellos no los emitieron. Naturalmente, no 
todos los Consejos Municipales reaccionaron igual, los hubo 
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que se inhibieron; pero casi todas las poblaciones importantes 
emplearon una política de control comercial y monetario. 
Entre enero y marzo de 1938 el Ministerio -de Hacienda se 
encargó de eliminar toda esta serie de vales locales y puso en 
circulación las cantidades necesarias de moneda fraccionaria 
para volver a la normalidad. Pero entre 1936 y 1938 se había pro-
ducido un cambio importante: el sistema monetario español in-
terior ya no era el mismo. En 1936 los valores divisionarios esta-
ban representados por una moneda-mercancía -la plata- y en 
1938 por una moneda-signo -el papel, el cobre ... -. La crisis 
monetaria de 1937 y la actitud de muchos Consejos Municipa-
les, junto a las exigencias bélicas, hicieron que el Gobierno se 
viese obligado a efectuar el cambio. 
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